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Аннотация: Ушбу мақолада Андижон вилоятининг Андижон, Асака ва 
Балиқчи туманларида табиий зарарланган майдонларда 2018 - 2019 йилларда 
помидор далаларида фузариоз касаллиги билан зарарланган ўсимликлар сони 
100 та ўсимликда ўртача 4,7 донани ташкил этди. Ўрганилган майдонларда 
ўртача 4,7% гача фузариоз касаллиги тарқалганлиги аниқланди 
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Abstract: In this article, the number of plants infected with fusarium wilt in 
tomato fields in 2018-2019 in naturally affected areas in Andijan, Asaka and Balikchi 
districts of Andijan region averaged 4.7 per 100 plants. An average of 4.7% of cases 
of fusarium wilt were found in the studied areas 
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Фузариоз касаллиги Ўзбекистонда ва бошқа Марказий Осиё 
мамлакатларида кенг тарқалган тупроқ патогенидир.  
ХХ аср 70-йиллардан буён помидорнинг фузариоз касаллиги жанубий 
ҳудудларга хос бўлиб, Москва ва Ленинград вилоятлари ҳамда Шарқ, Ғарбий 
Сибир, Украина ва Полша мамлакатларида ҳам кенг тарқалган зарарли 
касалликлардан биридир. Белоруссияда помидор фузариози биринчи марта 
1981 йилда кузатилган ва шу вақтдан бошлаб бошқа ҳудудларга тарқалган. 
Помидорнинг фузариоз илдиз чириш касаллиги бутун дунёда жиддий 
касалликлардан бири ҳисобланади.Ушбу касаллик факультатив паразит 
ҳисобланиб кўпроқ тупроқдава ўсимлик қолдиқдарида сақланиб қолади. 
Замбуруғ кондиялари қишлоқ хўжалиги техникалари, сув оқими ва шамол 
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орқали тарқалади. Патоген билан зарарланган уруғ ёки субстратлардан 
фойдаланилса барча кўчатлар нобуд бўлишига олиб келади [1]. 
Помидор экинида касаллик дастлаб пастки барглар, кўпинча бир томондан, 
сарғайиши ва ўсимликлар сўлғин бўлиб қолишидан бошланади. Сўлиган 
барглар қурийди, бироқ тушмасдан, новдаларда осилиб қолади. Новдалар ҳам 
ўсимликнинг бир томонида сўлиши мумкин, кейинчалик бутун ўсимлик 
сўлийди. Новдалар устида сариқ чизиқчалар пайдо бўлади. Зарарланган 
ўсимликлар сўлишдан олдин заифлашади ва бўйи жуда паст бўлиб қолади [2]. 
Фузариоз касаллигини қўзғатувчи патогенлар илдизларнинг шаклланиши 
ёки нематодалар ва ҳашаротлар томонидан ҳосил бўлган яралар, шунингдек, 
нозик ҳужайра деворларига эга бўлган илдиз туклари орқали ўсимликларга 
киради ва зарарлайди. Касалликнинг оммавий намоён бўлиши асосий ҳосил 
даврида содир бўлади, бу, албатта, катта йўқотишларга олиб келади [3].  
Помидор экилган далаларда фузариозкасаллигини тарқалишини аниқлаш 
мақсадида2018 - 2019 йилларда Андижон вилоятининг Андижон туманида 
“Мирза уруғчилик” ва “Шавкатбек Шухратбек” фермер хўжаликлари, Асака 
туманида “Яқубжон боғлари” ва “Водий глобал агро” фермер хўжаликларида 
ҳамда Балиқчи туманида “Мамажонов Абдухалил” ва “Мирзабошчек замини” 
фермер хўжаликлари далаларида йўналишли кузатувлар олиб борилди  
Касаллик тарқалишини хисобга олишда A.I.Meya услубий қўлланмасидан 
фойдаланилди ва қуйидаги формула бўйича аниқланди [4]. 
Кт = (n/N)•100, 
бу ерда: Кт – касаллик тарқалиши (%), n – фитофтороз белгилари бўлган 
барглар сони, N – саналган баргларнинг умумий сони. 
Кузатувларга натижасига кўра, Андижон туманидаги “Мирза уруғчилик”ва 
“Шавкатбек Шухратбек” фермер хўжаликларида 2018 йил помидорнинг ТМК-
22 ҳамда Султон F1 навларида даланинг диагонали бўйича жами 200 дона 
ўсимлик кузатилганда фузариоз билан зарарланган ўсимликларсони11 донани 
ташкил этган бўлса, ушбу майдонларда 2019 йил 12 дона фузариоз билан 
зарарланган ўсимликлар қайд этилди (1-жадвалга қаранг). 
1-жадвал 
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Изоҳ: Ҳар бир далада диагонал бўйича 10 та нуқтада 10 тадан жами 100 
та ўсимликда ҳисобга олинди. 
Шунингдек, 2018 йил Асака туманида “Яқубжон боғлари” ва “Водий 
глобал агро” фермер хўжаликларидаги далаларда Султон F1 ва Ложайн F1 
помидор навлари фузариоз билан мос равишда 5 дона ва 2 дона 
касалланганлиги аниқланди ҳамда 5% гача майдонларда фузариоз тарқалиши 
кузатилди. 
Балиқчи туманида эса 2018 йил “Мамажон Абдухалил” ва “Мирзабошчек 
замини” фермер хўжаликларида олиб борилган кузатувларда Султон F1 ва 
ТМК-22 навлари фузариоз касаллиги билан зарарланган ўсимлик сони 4,3 
донадан 5,7 донагачани ташкил этди. 2019 йилда эса мос равишда 5 донадан 7,3 
донагача ўсимликлар фузариоз касаллиги билан зарарланганлиги аниқланди.  
2018 - 2019 йиллар фузариоз касаллиги юқорида қайд этилган фемер 
хўжаликларининг помидор майдонларида 7,3% гача тарқалганлиги қайд 
этилди. 
Кузатув натижаларига кўра, 2018 - 2019 йилларда помидор далаларида 
фузариоз касаллиги билан зарарланган ўсимликлар сони 100 та ўсимликда 
ўртача 4,7 донани ташкил этди. Ўрганилган майдонларда ўртача 4,7% гача 
фузариоз касаллиги тарқалганлиги аниқланди.  
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